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millora  i  nou  impuls  de  l’Agència.  Aquesta  decisió  s’emmarca  dins  la  importància  que  adquireix  en 
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de  les  persones  que  exerceixen  la  prostitució,  o  són  víctimes  d’explotació  sexual,  especialment  per 
aquelles que ofereixen i negocien els serveis a la via pública.  
 
És un  servei multidisciplinari  integrat per diferents professionals:  educadores  (4),  treballadora  social, 
psicòloga  i agents de salut  (2). Actualment compta amb 8 persones treballant un total de 257’5 hores 
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Actualment  i  des  del maig  d’enguany  que  s’inicien  sortides  estables  a  la  Zona  Franca  (Districte  de 
Sants‐Montjuïc) queden ateses totes les zones de la ciutat on es dóna l’activitat al carrer.  
 
Les  sortides  a  la Zona  Franca  s’han establert amb una  freqüència menor que a altres  territoris de  la 
ciutat d’acord amb el volum de dones, també molt menor,  i  les necessitats detectades. No obstant es 
treballa amb  la flexibilitat suficient per donar resposta eficient,  i sempre en coordinació amb  l’Agència 
de salut pública que disposa d’una unitat mòbil per atendre a les persones consumidores de drogues.  
 
Aquestes són  les zones de  la ciutat on  les 4 educadores  i  les 2 agents de salut surten en torns de dues 
persones, de dia i de nit, i contacten amb les dones de manera proactiva. 
 
El  servei, de dilluns  a divendres,  s’inicia  amb  l’atenció de proximitat  a  la  via pública, per part de  les 
educadores  i  les agents de salut, que s’adrecen a  les dones   donant a conèixer el servei  ‐en dones no 
contactades  anteriorment‐  i  interessant‐se  per  la  seva  situació.  Se’ls  ofereix  material  profilàctic 
(preservatius  i  lubricants)  aportat  pel  Departament  de  Salut  de  la  Generalitat.  Puntualment  es 





  2006 2007 2008 2009 2010 2011 1er 
semestre 
2012 




440 4.216 8.391 9.979 18.771 23.833 12.670 
 Escolta 
activa 
358 2.712 5.122 6.817 13.159 
17.627 9.010 
 Intervenció 
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52 207 347 334 624 758 400 
 
Parlem d’acompanyament per referir‐nos  al procés d’acompanyar presencialment les dones als serveis. 
Aquesta  és una  eina molt  valorada que permet no només  garantir  l’arribada  i  atenció de  la dona  al 














El servei ha obert des del seu  inici  l’any 2006  i fins el 30 de  juny de 2012 un total de 1024 expedients 




tancats  (per voluntat de  la dona, perquè  ja ha deixat  l’activitat, per trasllat de territori o reton al país 
d’origen, per  decés, o altres raons justificades). A partir de qualsevol nova demanda de la usuària es pot 









 2007 2008 2009 2010 2011 juny 
2012 
Expedients oberts des del 
20062 
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2006 2007 2008   2009 2010 2011 1er 
semestre 
2012 
Núm. d'altes 220 148 179 180 125 111 64 
Núm. baixes 79 94 163 152 125 183 112 
Núm. reobertura de casos - - 39 32 16 48 37 
Núm. dones ateses diferents - - - 406 449 441 354 
 
El número de dones ateses diferents es va mantenir estable el 2011 respecte el 2010. Durant el primer 











































‐  14%  0,8%  1%  3%  3% 
Desconeguda    0%  1,6%  0%  0%  0% 
TOTAL   100  100  100%  100  100  100 
 
Segons els països de procedència Romania ocupa el primer lloc, seguit per Llatinoamèrica en segon lloc a 
9 punts, sent el principal país  representant d’aquest col∙lectiu  les dones equatorianes. En  tercer  lloc  i 
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però  la  inserció  laboral  presenta  moltes  més  dificultats.  És  un  handicap  que  en  un  moment  que 





















Regular 40.3% 41.6% 45.2% 72% 76.6% 75.7% 73.44%  
Irregular 60.1% 57.6% 54% 20.7% 22.2% 23.4% 25.7% 
NS 0.4% 0.7% 0.6% 7.2% 1% 0.8% 0.84% 
 
L’equip  segueix  treballant en  l’àmbit de  la  salut començant pel  tràmit de  la  targeta a noves usuàries. 



































Si 57.8% 72.2% 78.5% 68.8% 83.6% 85.9% 87.28% 
No 40.3% 28.8% 19.2% 18.8% 15% 12.9% 11.58% 
NS 1.8% 0.7% 2.2% 12.3% 2.8% 0.5% 1.12% 
 





























Si 61% 60.5% 60.2% 53.2% 73.5% 71.6% 73.44% 
No 38% 38.6% 38.1% 32.5% 24.1% 27.8% 25.70% 
NS 1.8% 0.7% 1.6% 14.2% 2% 0.5% 0.84% 
 
(a) Sobre un total de 218 expedients actius 
(b) Sobre un total de 274 expedients actius 
(c) Sobre un total de 307 expedients actius 
(d) Sobre un total de 372 expedients actius 
(e) Sobre un total de 386 expedients actius 
(f) Sobre un total de 363 expedients actius 
(g) sobre un total de 354 expedients actius 
 
Les demandes de les dones ateses s’han continuat incrementant, en part per l’ampliació de l’equip i per 
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així que  en  les demandes del  2011 hi  va haver un  increment del  53%  respecte  el  2010  (de  2.854  a 
4.376).  Es manté  l’ordre  quant  a  tipus  de  demanda,  destacant  amb  diferències  rellevants  l’atenció 




amb  la treballadora social  i amb  la participació de  la psicòloga si s’escau. A partir de  la demanda de  la 















Derivacions a ABITS 
 
- - 92 73 85 65 
39 
 
Derivacions a altres entitats 
 





193 613 1.096 1.458 2.183 2.360 
1551 
Entrevistes oficina  
(no inclou les d’atenció psicològica) 
 







2009  2010  2011  1er semestre 
2012 
Casos atesos   11  48  33  45 
Atenció telefònica  24  110  170  161 





L’equip es coordina habitualment amb  la Guàrdia Urbana  i quan s’escau ho  fa  també amb  la resta de 
cossos policials 
Des del  Servei  es  continua  atenent  estudiants que demanen  informació,  i  es  forma part de diversos 
grups de treball.  
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Per nacionalitats,  la gran majoria de  les dones provenen de Llatinoamèrica  (62%), seguides de  la Unió 

















El  total  s’han  contactat  575  dones.  S’ha  fet  seguiment  a  208  dones  (un  36,17%)  a  través  de  660 
atencions. D’aquestes, 214 dones han estat contactades per primera vegada l’any 2011 (67%). 




Per  nacionalitats,  la  majoria  de  les  dones  provenen  de  Llatinoamèrica  (49%),  seguides  de  la  Unió 
Europea (18%, de  les quals  la meitat són espanyoles), Àfrica (14%, sobretot subsaharianes), Europa no 
comunitària (7%) i Àsia (1%). Es desconeix la nacionalitat del 11% restant. 




Les principals demandes han  estat  relacionades  amb  l’àmbit  sanitari  (64%),  seguit del  jurídic  (18%)  i 
l’àmbit social (16%), bastant per sobre d’atencions per a violència (2%). 
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El  projecte  de  formació  sociolaboral  té  per  objectiu millorar  la  qualitat  de  vida  de  les  persones  que 
exerceixen  la prostitució mitjançant processos de formació  i  inserció sociolaboral que es concreten en 
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de cambreres de pis (finalitzar el mes de  juny) ha suposat  la  inserció  laboral del 75% de  les dones que 
l’han realitzat.   
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Es diferencia  també del grup anterior, que el 32% de  les participants han  iniciat  i/o  finalitzat estudis 
universitaris,  el 48% secundaris i el 20% primaris.  
El 64% de  les dones tenen càrregues familiars  i, molt contràriament a  les dades de  l’any passat, quasi 
totes tenen els fills/es amb elles a Espanya (94%). 
En un 40% disposen de permís de  treball, mentre que  la  resta disposa de NIE  (28%), DNI  (24%), NIE 
sense permís de treball (8%). 



















Projecte  adreçat  a  dones  que  necessiten  un  allotjament  segur,  digne  en  l’acolliment  i  atenció 
d’emergència, en  la  recuperació  i  suport  i que desenvolupa un projecte d’atenció  integral.  L’objectiu 
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Quant  a  la  situació  administrativa,  el  25%  de  dones  ateses  en  procés  d’emergències  es  trobava 

















les  gestions  amb  l’OIM  ‐  Organización  Internacional  para  la Migraciones,  que  ha  tramitat  un  50% 
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- Responsable d’ABITS          
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En  total  s’han  realitzat  31  insercions  formatives,  de  les  quals  se  n’han  finalitzat  16,  referents  a  les 





























El 60% de  les dones ateses tenen entre 25  i 45 anys, seguides de  la franja de 46 a 55 anys (20%)  i en 
igual proporció (10%) de menors de 25 anys i més grans de 60 anys. 
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La majoria de  les dones  (58%) provenen dels països del Est de  la de UE  i concretament 3 d’elles de  la 
Federació Russa. El 33% provenen d’Àfrica (Nigèria, Senegal i Marroc), i el 8,3% de Brasil.  
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• 1  persona  (5,26%)  necessita  fer  un  treball  social  profund  abans  de  realitzar  qualsevol  tipus 
d’acció formativa o d’inserció 
• 14 persones  (73,69%) han  realitzat  la  formació professional en  l’especialitat de Cambrera de 
Pisos  (150  hores).  13  persones  han  finalitzat  aquesta  formació,  que  es  complementa  amb 
tutories individuals posteriors, en el cas de considerar‐se necessari.  
• 2 alumnes han finalitzat pràctiques a empreses (la resta estan pendents a setembre). 
• S’han  realitzat  les  següents  accions:  Propostes  de millora  per  a  la  intervenció  social  amb  el 
col∙lectiu  (grup  col∙loqui),  taller  sobre  les  tasques  i  responsabilitats  d’una  cambrera  de  pisos 
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Així mateix  també  ha  permès  incrementar  l’import  destinat  al  conveni  amb  l’entitat Associació  en 
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  2010  2011  2012  
        
Servei d'Atenció i Mediació al Carrer  211674,23  241986,71  270325,49  
Ajudes econòmiques   11721,00  16000,00  18000,00  
Formació i Inserció laboral  El Lloc   40591,25  40592,00  48590,00  
 Dir-TS 224625,85  232487,75  260797,35  
 ITI 0,00  83290,00  83290,00  
 ACCIO 0,00    128727,22  
 Anem per feina  0,00  0,00  40000,00  
 RAI 0,00  0,00  88008,90  
 Dona Impuls     50700,00  
Atenció dones altres situacions        
 Urgències intermèdies  24838,50  24838,50  24838,50  
 Pisos   10000,00  20000,00  
Atenció Víctimes Explotació Sexual  Representació jurídica 0,00  14160,00  21240,00  
 Acollida i protecció 96197,22  99564,12  99564,12  
 Pisos pont 26368,91  26368,91  26368,91  
        
Estudis Impacte Surt - DIR-TS  21073,84    
 Indicadors seguiment     12624,79  
  Impacte Sicar     10736,90  
 Les Corts 14160,00      
 Estudi comparatiu lleis      
 Estudi legislació pisos       
Base Dades  creació i millora ,  40635,39  3917,60  10000,00  
      18168,00  
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Comunicació   17700,00  3581,87  2173,83  
        
Treball en xarxa   760,00  800,00  500,00  
        
Pendent Cooperació Internacional    20000,00  
 Estudis legislatius     25000,00  
  709272,35  818661,30  1279654,01  
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   2011 2012 TOTAL 
      
Formació i Inserció laboral  Enfilant l'Agulla    8590,00  
 Dir-TS   36171,5  
 ITI  83290 83290  
 ACCIO    128000,00  
 Dispositiu    40000,00  
 RAI    88008,90  
 Dones subsaharianes i insertora laboral  50700,00  
Atenció Víctimes Explotació 
sexual  
Pisos   20000,00  
 Representació 
jurídica 
    
 Pisos pont     
Estudis Avaluació impacte   21073,84   
 Indicadors  Surt - DIR-TS  12624,79  
 Impacte Sicar   10736,90  
Pendent Cooperació Internacional   20000  
 Estudis    25000  
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Europa Amèrica Àfrica Àsia NS/NC Total
Nº dones ateses/ continents (2002-2011)
355
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Durant el període 2002-2011, SICAR cat ha atès un total de 370 dones. 
El 48% procedents de la ciutat de Barcelona. 
El 48% són dones amb edats compreses entre 18 i 23 anys. 
370 dones procedents de 4 continents i amb una representació de 42 nacionalitats. 
Essent les 8 principals nacionalitats:  
 
Romania 140 dones 
Brasil 35 dones 
Nigèria 31 dones 
Xina 30 dones 
Bulgària 19 dones 
Rússia 19 dones 
Ucraïna 10 dones 
Marroc 9 dones 
 
 





















































Denuncien No denuncien NS/NC
Nº dones que denuncien (2002-2011)
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El 96% de les dones han estat víctimes de la trata d’éssers humans per a la seva explotació sexual. 






Des de l’any 2007 l’equip de SICAR cat ha dut a terme un enorme esforç per sistematitzar el seu treball 
amb un enfocament de gestió de processos seguint el model de qualitat EFQM. Finalment al 2012 s’ha 
aconseguit el Diploma de Compromís amb la Qualitat (+200) EFQM. 
 
Respecte a les valoracions que fan les dones entrevistades del programa SICAR cat segons els diferents 









“Este primer año es lo que mejor que me ha pasado aquí porque se sufre mucho, se echa de 
menos… y tu sabes que si te pasa algo malo en la calle tu tienes una casa, un sitio donde volver… 
no tienes responsabilidades de una casa, te enseñan a ahorrar, tienes todo tu tiempo pues para 
adaptarte y no luchar por tu sobrevivencia” 
 (Entrevista .14 Brasil) 
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L’acollida es configura com un moment clau, de construcció de confiança i aportació d’informació. 
Verifiquem als grups de discussió que un clima de confiança, respecte i afecte ha permès a les dones 
ser conscients de si mateixes: destinar temps a verbalitzar i visualitzar aspectes emocionals 
individuals que fins aleshores no havien valorat, reconèixer fortaleses i capacitats que han portat dels 
seus països d’origen i descobrir unes altres que els hi permetran viure amb una major independència als 
països de destí.  
Ratifiquem que la vida quotidiana i la convivència són temes importants a la intervenció, no pot deixar-
se a l’atzar, requereixen la mediació dels educadors i altres companyes. La vida quotidiana i la 
convivència són un pas important en la normalització i un impuls per a l’autonomia de les dones. 
 
 
“Yo me he sentido aquí como familia, esta segunda familia me ayuda a salir adelante”  
(Entrevista  Nº 13 Moldàvia) 
 
La percepció de les dones del seu trànsit pel recurs té una doble perspectiva d’itinerari: 
1.-  Adaptació i entrenament al nou entorn cultural i des d’aquí les normes, els horaris, els àpats etc. són 
part d’aquest entrenament.  
2.- Espai de recuperació i aplec de recursos (salut, formació, documentació etc.) que les posi en les 
millors condicions per tornar a sortir a la vida “normal”.  
 
El procés organitzat pels equips, amb els seus diversos espais (emergència, permanència, 
autonomia) és viscut per les dones com un itinerari en el qual l’atenció és plena al principi però que 
requereix major atenció al “procés de dol” que viu la dona al sortir del recurs, de vegades després de 





“Son muy lentos son lentísimos…cuando llegue  me dijeron tres meses y son tres años ya 
para el juicio” 
(Entrevista .nº 17 Brasil) 
 
“Sí si lo haría. Pero luego miro a otro lado, y… no lo haría porque mi familia, porque yo no voy a 
estar ahí con ellos cuando, por si acaso si ese señor sale de la cárcel seguramente viene por 
vengarse ¿no?  
(Entrevista .Nº 4 Nigèria) 
 
La valoració general del servei jurídic apunta a que sense el suport rebut no haurien aconseguit 
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Inserció Social i Laboral 
 
“Lo más difícil para mi ha sido ver la realidad aquí… que hay pobreza, que la 
gente no vive en las mansiones… la parte cutre …¿ Dónde están los coches, las 
mansiones… lo que nos enseña la tele?” 
(Entrevista .nº 12 Ucraïna) 
 
La valoració general del servei social i laboral es valora molt positivament en tant que permet a les dones 





Per a la major part de les dones el suport dels equips en l’accés a serveis de la salut ha estat molt 
significatiu i/o essencial, no podem obviar que moltes vegades l’accés al sistema de salut està vinculat 
a l’empadronament, que fa que les dones aconsegueixin ambdós serveis a través d’aquest recurs 








Malgrat els avenços legislatius que s’han produit durant el periode 2006-2010 en benefici de les víctimes: 
 
- Aprovació Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación 
Sexual. 
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- Ratificació del Conveni del Consell de Europa sobre la lluita contra la Trata d’Éssers Humans. 
- Reforma del Codi Penal que adopta un nou Títol relatiu a la Trata d’éssers Humans. 
- Reforma de la LOEX que incorpora un nou art.59bis; finalment el seu desplegament en un 
Regalment i Protocol Marc. 
 
Conclusions 




Inserció Social i Laboral 
Habitatge 
La majoria de dones viuen en una habitació llogada a un pis compartit, i no tenen relació amb la resta de 
persones amb les que viuen. Només un 6% viuen soles amb el contracte de lloguer al seu nom.  
 
Una de cada quatre entrevistades viu amb la seva parella. La major part de les entrevistades viuen en 
cases de 40 a 80m2 i paguen per les seves habitacions un mitjana de menys de 300€/mes. La major part 
ha canviat d’habitatge més de dues vegades en 5 anys. 
 
Formació 
El 90% de les entrevistades va realitzar algun tipus de formació durant el seu pas pel projecte. Prop d’un 
terç van realitzar el taller d’habilitats, quasi el 70% van estudiar idiomes, un 10% van realitzar formació 
reglada (ESO, Grau Mig, Universitat), i la majoria van realitzar algun curs orientat a l’ocupació. 
Accés a serveis 
Pel que fa als consums (que també permeten recavar indicis per entendre la integració de les dones a la 
cultura i els hàbits espanyols), observem que mantenen proporcions similars a les de qualsevol dona de 
la seva edat. Un terç tenen telèfon fixe, totes tenen mòbil i pràcticament la majoria disposen de correu 
electrònic i participen en xarxes socials.  
 
Economia 
La meitat de les entrevistades depenen de la seva parella per les despeses essencials, la proporció de 
dones que no depenen de les seves parelles està al voltant del 44%. 
 
Conclusions 
Malgrat les dones han expressat la importància de l’accés al treball com a un indicador d’autonomia, 
molts altres elements que les dones reconeixen com a indicadors tenen a veure amb la gestió de les 
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La majoria de les dones usuàries tenen la targeta sanitària.  
Podem dir que la majoria acudeixen regularment al metge, la major part s’han revisat la vista, una mica 
menys de la meitat han anat al dentista, i la proporció augmenta per a la revisió ginecològica, que és 
l’especialitat mèdica més visitada per elles.  





La consolidació que veiem en termes d’accés a la salut ha estat estructuralment desmuntada amb la 
nova reforma sanitària4. En el moment actual, les dones tindran accés ordinari al sistema de la Seguretat 
Social només durant el període de reflexió. (Aquest període sol concedir-se només per 30 dies, per la 
Delegación del Gobierno a proposta de la policia després de realitzar-se una entrevista d’identificació.) 
 
 
CONCLUSIONS GLOBALS  
SICAR cat es configura com a un lloc de referència essencial per a les dones encara anys després de 
finalitzat el “treball”. 
 
Comprovem que la vulnerabilitat de les víctimes de TEH no és només un fet subjectiu, depenent de la 
seva experiència i perfil, sinó també un fet estructural. Hi ha condicions de vulnerabilitat que SICAR cat 
vol continuar abordant: modificació de l’entorn jurídic, modificació de la percepció social del fenomen, 








4 Reial Decret 1192/2012, del 3 d’agost, pel qual regula la condició d’assegurat i beneficiari a efectes de l’assistència 
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a 31 d’agost  i  les dades que presentem són  les resultants un cop finalitzat el projecte.   Donat que  la majoria d’aquests projectes s’han  iniciat entre març  i maig 
d’enguany hem d’analitzar‐les  tenint en  compte que es  tracta de dades en primeres  fases  i que  s’espera un  increment progressiu de  resultats a mesura que 
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Insercions  laboral  respecte  total  de  dones  d’alta  durant  el 
projecte: 72%  
 
Les  ocupacions  realitzades  han  estat  neteja,  cambrera, 
dependenta,  sector  sanitari  (cura  persones),  bugaderia, 
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